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DESET PJESAMA I JEDNA POEMA, 
IVE ŠIKIĆ BALARA 
Ive Šikić BaJara je rođen 1931. godine u Murteru na istoimenom otoku. U rodnom 
mjestu završio je o~novnu školu. Bio je zemljoradnik, ribar i zidar, a uz oca i djeda je izučio 
postolarski zanat. Cak je kao dubler glumio u filmu Pobješnjelo more, koji se 1960. godine 
snimao na Kornatima. Konačno razvojem turizma Ive je postao ugostitelj i u tom zanimanju 
radio do umirovljenja. Danas živi u Murteru uobičajenim životom za njegovu dob. Iza 
obična životopisa svojstvena ljudima ovog podneblja, krije se nešto što Ivu čini bitno 
drukčijim od njegovih sumještana. To je pjesnička riječ koja je šiknula iz tm inf} (T. Ujević), 
iz nutrine, nenadano i neobjašnjivo. Jednostavno joj se htjelo na svjetlo dana. Cini se daj oj 
nije bila bitna školska sprema autora. Jednostavno nastala je pjesnička riječ tamo gdje ju se 
po logici stvari nije moglo očekivati. Jer naš pjesnik nije poznavao pjesništvo pa čak ni ono 
čakavsko. lun:!toč i usprkos tome pjesnik je rođen. Je li u gluho doba noći kad se dizao iz 
kreveta i pisao na drvenoj kiupi pod svjetlom voštanice ili pod pravom dok se brod probijao 
kroz valove ili za šankom u predahu dok nema nekog tko bi ispijao svoju bevandu, bilo na 
računu , na skladišnoj primki ili na grubom papiru škartoca, svejedno. Mukotrpno i svakojako 
~e rađao stih kao što su mukotrpno živjeli njegovi likovi o kojima pjeva u svojim pjesmama. 
Skrtje taj izraz kao što je škrta zemlja koju su oni obrađivali, tvrd kao kamen koji su slagali 
u gomile, ali i raspjevan kao mlade masline u cvatu. 
Pjesnik je slagao stihove nevjerojatnim senzibilitetom za ritam, za gotovo biblijsku 
lapidarnost i odmjerenost da ni jedna riječ ne bude suvišna, a da je poruka kristalno jasna i 
blistavo čista . Pjesnika Ivu nećemo naći u antologiji, a kamoli čitanci. Ivi zaista do toga 
nije ni najmanje stalo. On voli skromna i malena mjesta, malena mjesta srca moga (T. Ujević), 
gdje ga jedino možemo sresti. Prvi put u jednoj maloj i skromnoj knjižici jednostavno 
naslovljenoj Pisme s ciglih četrdeset stranica, tiskane 1966. u izdanju Turističkog društva 
Murter. U njoj se gotovo stidljivo navodi da Ivini stihovi nemaju namjeru upozoriti svijet 
na jedno novo pjesničko ime, tim više što je u njoj više početnički h, nezgrapnih i nespretnih 
stihova nego umjetnički zrelih. A eto, četrdeset godina poslije upravo zbog tih nezgrapnih 
stihova valja upozoriti taj, recimo, svijet da Ive treba zauzeti mjesto u našem pjesništvu 
koje zaslužuje. Mjesto makar skromno kakav je i on sam, ali svakako mjesto koje će 
posvjedočiti da on jest kao što jest njegova pjesnička riječ . Nakon prve zbirke, u Zadarskoj 
reviji 1979. izlazi mu komedija Na rivi, a 2004. Ogranak Matice hrvatske Murter tiska mu 
reprezentativnu zbirku Trudni dan. 
U ovom izboru njegove pjesme su prvi puta akcentuirane. Pisane su onako kako se u 
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D'idov lašfin 
U škuroj konobi se svitlija kantun 
de je staja nun -
- d'idov lašun. 
punta, uši, a napose pet'ica 
svitli la se ka ban 'ica. 
KI-š je 'ispri njega plaka, 
malo je ostalo kamena 
koga n 1 pomaka. 
Pri zore d'id je budija i sebe i njega, 
A n'ikad nl na areloj gleda. 
škura - tamna, zamračena 
kantun - kut, ugao 
nun - on 
Jašu n - kramp 
punta - oštri krak laJ una 
tiši - uške za umetnuti drško alatke 
pet'ica - širi plosnati krak lašuna 
ban'i~a - stari metalni novac 
n T- nije 
are loj - sat budilica 
Naš Stipe nl n'ikad 
u brodu s~m 
uvik je nun i kab~n. 
Nl to veliki kab~n 
nego skular kaban'ič. 
Baba ga saš'ila 
za u skuJu hod'iti 
i na dunti·Inu na banč'ič. 
Stipin kabanlč 
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Prvo slOvo 
š njin je nauč'ija 
i kašnje ka' je nan!sta 
divojku ispros'ija. 
u Kumati !'iti 
na s 'iki za čobana 
n'ikad nl b'ija 
bez svoga kab~na. 
Na r'ibi 
pod provun kad bi Jež? 
meč? gaje n~se 
i pod~se. 
Pr'iko Pučine 
o levant~ri na timunu 
drž? ga na škini 
na kominu u kantunu. 
I danas ga sobun 
u brodu nosi 
od n'ikoga za pogrnuti se 
karit~d ne prosi. 
nl- nije 
nun- on 
kab~n - kaput s kapuljačom od grubo satkana sukna, nije se zakopčavao 
sk ular kaban'ić - mali dječji kaban 
skula- škola 
duntrina - vjeronauk 
banč'ič- mala drvena klupa 
kašnje- poslije 
s'ika - otok, otočić 
čob~n - pastir 
prova - pramac broda 
mečati - stavljati 
Pučina - Murtersko more , morski prostor između otoka Murtera i Kornatskog otočja 
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levant~ra - snažan istočni vjetar 
tim un - kormilo 
škina - leđa 
kantun - kut, ugao 
karit~d - mislostinja 
K6 zn~ o' ka' su 
eno i sa' su. 
V'isu o zidu brez praga 
nemaju šesta o' kv~dra, 
nego sa svake strane 
tri čet'iri stine 
dot~rane iz Vrš'ine. 
Nema u nj'iman bruke, 
nego sve č~vli kov~ni 
i ugusto satk~ni. 
Dasku in k'iša ispr~la, 
jer su kuntino v~nka st~la. 
N'ika' ni bilo na nj'iman 
piture ni blaka, 
ali je z~to sada-
- žuta kvaka. 
šest - sklad , točna mjera 
kv~dar - pravokutnik 
bruka - čavao 
kunt ino - stalno, neprestano 
v~nka - vani 
pi tura - boja 
blak - katran 
Gl!ićeva vr~ta 
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U prol'iče bi se zamodr'ila, 
rasprut~lla, 
po njoj bi resa brukvala. 
Judi bi oko nje čeprkali 
i vod'ili o njoj računa­
ka' daje i u kući doma. 
Još se i sad na hrgi poznivaju pruti 
de je d'id, o! i pradid mot'ikun tuka . 
još je i sad st~ra pr'izida 
n? ku je nun 'ispod nje 
kamenje vuka. 
A sad: 
- zdrača je duši, 
sunce je šuši, 
n 'iko je nema pohod'iti, 
a kamoli u redu okrš'iti. 
I umriti će st~ra maslina! 
Ščeta! ... 
resa - cvijet masline 
brukvati - pupati 
hi'ga - panj , donji dio debla masli ne 
Maslina 
pr"izida - š iroki suhozid uzidan od kamena i zvađena prilikom krčenja terena za 
sadnju mas lina 
zdrača - bodljikava stabljika divlje kupine Rubus ulmifolius ssp. Dalnwricus 
okrš"iti - rukama s masline pok idat i suhe i suv išne grančice 
šččta - šteta 
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Veliki i st~r 
na slegnutoj kuverti 




dobro mu je nestalo . 
NT mu ni donji štabi! v'iše 
okad napa kroz~ nja ne od'iše. 
V'itar mu je razb'ija 
sve stv~ri hidele, 
godine su ga brlžnoga 
teško prignjele. 
Ne d'imi se 'iz njega v'iše, 
A čađu su mu od~vna oprale k'iše. 
hum~r - dimnjak 
kuvćr1a - brodska paluba; ovdje krov 
štab i! -- stabilan 
Hum~r 
napa - ožbukana drvena nadstrešnica iznad kamina koja skuplja dim i usmjerava ga u dimnjak; na njezin 
rub stavljale su se razne kuhinjske potrepštine 
hidčle - ukrasne 
prignjčsti - pritisnuti 
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Svaki 'ima svoga posla doma, 
nema ga malo ni M4re Parona. 
Svako jutro čin se ustane, 
i to pri nego sunce grane, 
dvor za!ati, posla se prihati, 
štrcne koz'icu, ob~jde kokošku, 
tovara promu!~ v~nka, 
M~re Parona 
ne stoji 'n~ ni minut brez posla ~nka. 
Tovara gre u Krajine popaškulati 
i usput šaku tetev'ike ubrati. 
I cili božji d~njoj se tako izvfti , 
A pr'idnoć na tovara pospazuh 
tetev'ike naprti. 
T gre doma naša M4re Parona. 
za latiti - ovlaš pomesti metlom 
prihatiti - prihvatiti 
štrcnuti - na brzinu pomusti 
ob<!.jti- pregledati, provjerit i, potražiti 
promu lati - pustiti napolje 
brez- bez 
~nka- niti 
Krajine- naziv za sve zemljišne posjede Mw1erina na matičnom otoku 
popaškulati - odvesti na pašu 
tetev'ika - trajna vazdazelena biljka povijuša s bodljikavom stabljikom Smilax a~pera 
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'i mamo i mi svoj brod'ič­
n'iti je gajeta 
n'iti ka'ič. 
Gl~ve 'ima od smokov'ine, 
od gundule nosi 'ime. 
B~rba je ud 'ila 
šesnoga t'ipa, 
Ll njoj 'idrimo samo pr'iko !'ita. 
Zimi je istegnemo na kr? j, 
pa se ošuši na buri 
ka drveni p~j . 
Uz prol'iče , kad je por'inemo, 
pJ'ivc. ka šupja t'ikv<i, 
i:mda u nj oj godimo 
pr'iko ciloga J'ita: 
na vr~e, na smoke, 
r'ibu lov.i!_i, 
k~ ko očemo -more nan b'iti . 
I armiž svoj 'ima 




i - p?j. 
Dvi sohe od st?re klade, 
ča je bila ka tri da pokojne babe. 
Dv~ kriva vesla 
ka dvi kosirače, 
to - kad voziš 
da upreš jače. 
Naša l~đa 
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M~! i j~rbul od borov'ine, 
t~nka !antina od je! ov 'ine. 
Kad d'igne trevu gori, 
pa kad je raširi, 
a meštr~ sa zm6rca propiri -
linda 'idri ka da leti, 
a b~rba na krm'i timuni 
i - kuntenat sidi. 
gajeta - drveni brod dužine 6-7 m oštre krme i ovalna dna; pokrivena pramca i djelomice krme; opremljen 
je jarbolom s latinskim, oštrim, jedrom i vesl ima 
ka'ič - drveni brod jednak ga jeti samo nešto manji (dug oko 5,5 m) 
gl~ve - rebra broda 
giindula - plitki drvni brodić s jednim ili dva ves la ponekad i s malim jedrom 
šestan, - zgodan, skladan, pristao 
kr~j - kopno 
p~ j - ispolac za izbaci,·anjc vode iz broda 
por'inuti -gurnuti u more (za brod) 
und a - onda 
armiž - oprema broda 
pajo! - dio podnice broda 
gvrdel~j ·· bokobran 
bujol - drvena ovalna posuda s dvije uške povezane konopom 
spuga - spužva 
soha - ležište vesla od polukružno izrezanog komada tvrda drva 
klada - duga drvna klupa 
katrida -· stolac 
kosidi.ča - tanje kovano srpasto sječivo s drvenom ručkom za branje trave i 
kidanje korova 
j ~rbul - jarbol 
!antina - katarka, duga drvena motka okrugla pres jeka na koju se priveže jedro 
treva - četvero kutno jedro s jednom ili dvije (gornjom i donjom) katarke 
meštr~ - maestral, sjeverozapadni vjetar 
~:1 zmorca - sa sjeverozapada 
timuniti - kormilariti 
kuntcnat - zadovoljan 
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Komin u st~ro vrime 
zapača bi treti di hužlne. 
Na njemu su st~Je 
tr'inoge 
šk~ m ji 
klup 'ice 
i tlkule dvl polov'ice. 
U kantun u je bila drvena kJada 
na koj je sid'ila i prela 
pokojna baba. 
Komin i napa 
Na drugoj kladi gospod~r i gospodar'ica 
a na šk~mje i klup'ice m~Ja dica. 
R'ibar bi !:eja uza st~ru babu 
razvrnuja bi :~edvu 
j metnu ja p~nke da se paru. 
Moglo je stati i v'iše ham'ije 
jerbo 
na kominu se r~di 
na kominu se ide 
na kominu se gr'ije. 
Komoštra su v'isila po sr'i' hum~ra 
o zidu grad'ije 
peka 
i prsura st~ra. 
Poviše njega je bila napa 
na koj bi st~la stv~r svaka 
grb~č i klj'in 
i seyri bruncln. 
Povrsla 
ž'icu za privezati lonac 
t6tek bi v%.jk isk~ otk 
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Tote bi st~li op~nci st~ri 
opute prlške 
i hj'ibac gnj'ile hriške 
dfšk'! kosiri i kosirače 
st~re mot'ike 




i grumen jut'ice ml~de. 
I pap~r. 
To je bila kredenca i orm~r. 
Sad ih v'iše n'iko ne duper~ 
ispali su iz hužlne 
a m~la dica ne znaju 
ni k~ko in je 'ime. 
ko:~1;:1 - kamin, otvoreno ognjište 
napa - ožbukana drvena nadstrešnica iznad kamina koja skuplja dim i usmjerava ga u dimnjak; na njezin 
rub stavljale su sc razne kuhinjske potrepštine 
hužina - l:uhinja 
tr'inoge - okrugli željezni tronožac na koji se postavlja lonac na ognjištu 
šk~mji - drvene klupice 
tiku le - cigle 
kantun - kut, ugao 
klada - dugačka drvena klupa 
p~nki - opanci 
ham'ija - obitelj, porodica 
komoštra - željezni lanac na kaminu o koji se objesi lonac nad vatrom prilikom kuhanja 
grad'ije - gradele 
hum~r - dimnjak 
prsura -- tava 
grb~č- metalna struga lica, napravljena obično od prepolovljene ž lice, za skidanje nakupina vlažne zemlje s 
motike 
bruncin - željezni lonac s po1•rslom za kuhanje; objesi se o željezni lanac - komo.i:tra - nad ognjištem; 
zaobljenih je donjih rubova i gore nešto uži 
povrslo- držak na košari u obliku luka postavljen s jedne strane oboda na drugi ili deblja žica na kojoj visi 
lonac 
to tek, t<ite - tu 
v:ljk - uvijek 
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opute- remen od svinjske ili goveđe koža kojom su se mr izali, popravljali poderani opanci 
hj"ibac - hljeb, koji ima oblik okrugla hljeba 
gnj"ila- ilovača 
hrišk~ - svježa 
priške- komad svinjske kože za krpanje opanaka 
kos Ir- oveće sječivo zaobljena srpasta oblika za sječu granja i raslinja 
kosirača- tanje kovano srpasto sječivo s drvenom ručkom za branje trave i kidanje korova 
hurmin~de - šibice 
jutlca- vrsta crvenog luka duguljasta oblika Allium ascalonicum 
duperati - imati , posjedovati 
Ni tanahan ni kf'k 
pri bi reka- tvrd i mrk. 
Zlake gusto satk~ne 
dežbijego izmitoh~rane. 
J~ i velik je b'i_ja 
malo je o njemu 
računa vod'ija. 
Kad bi iz bukare vino p'ija 
brk mu se moč'ija 
žvelto bi guc~ 
š njin m'iga i ugađ~. 
zihnuja bi 
i reka »Aaaa ... « 
brk bi ožeja 
i poliz~. 
Ma kvas'inu kad bi p'ija 
u sebi bi mrmja i grm'ija 
slabo bi guc~ 
inpetiin ost~ 
'ispod brka p uh~ i krop 'ija, 
vr~g bi se od njega perija. 
Šebln brk 
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u crkvi kad bi zaspa 
mular'ija bi ga dek6d za brk potegla-
radi svetoga m 'ista 
bi se sustega. 
Posli iza kantuna bi štroliga i čeka: 
- Boga i dula- u sebi bi reka-
mulac, moran te intrati, 
ščapun prikovezditi 
i dobro kroculati. 
Da bar danas 'imamo 
od brka zlaku 
za kampijun 
zna li bimo 
kakvi je b'ija nun. 
dežbijego - nakrivo, ukrivo 
izmitoh~rane - raštrkane 
bukara - otvorena drvena posuda s drškom zapremi ne 1-3 l 
žvelto - žustro, brzo 
zihnuti - zijevnuti 
kvas·ina - ocat 
inpet~n - zbunjen, smeten 
periti se - kloniti se nekoga, pribojavali 
mular.ija - dječurlija 
kantun - kut, ugao 
štroligati - potajice ogled ivati 
mulac - nestaan dječak 
in trati - sresti, susresti 
šč~p - štap 
prikovčzditi - udariti nekoga nečim što se nađe pri ruci 
kroculati - udariti nekoga nečim 
zlaka - dlaka 
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Osič~ san spram njoj 
još od skuJe 
samo siromah san b'ija 
pa joj ni s~ n pri stu pija. 
Koliko san je voJ'ija i pra tija 
samo da bi je v'idija! 
Na m'isto u crkvi 
ka' litratje stala 
inkrižlto u olt~r gledala. 
J~ iz sakrešt'ije štroliga 
u kolonu 
i gleda ka' u Madonu. 
Na Modrave kad bi hod'ila 
na pravi voz'ila 
na St~ne se iskrc:lla 
ka ' vila na rivi st~! a. 
Bluza puna cic 
svaka ko p6 burače 
m'islinjadan 
komu u ruke paš' če . 
Okun nis~n trepnuja 
nego se 'impeta j žbund~ 
samo u nju san gleda. 
'! šli kopati j~ i 'n~ 
ali svaki na svoju str~nu 
kuntino san m'islija n~ nju. 
Drugomu je pripala. 
St~ra jub~v 
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E .... aj? san n~ nju m'islija svaki d~n 
isvakid~n 
i na kraju 
ost? s~m . 
I n 'išta od j ubavi st?re 
'ijako su nan se oči bile intrale. 
sk ula - škola 
litri\! - fotografija, slika 
inkrižito - stalno, nerstano 
sakrešt'ija - pomoćna prostorija u crkvi za čuvanje crkvenog ruha i drugih potrepština za bogoslužje 
štroligi'ni - neopazice, potajno gledati , pogledavati 
kolona - kameni ili mramorni stup okrugla presjeka 
St~ni - predio na Modravama, murterskom kopnenom posjedu kultivirana maslinama između Pro~ ike i 
Draga 
burača - posuda od kozje kože za nošenje pića u polje 
impetati se - zbuniti se, smesti se 
žbundati se ·- izgubiti se, ne biti pri sebi 
l;~mtino - stalno, neprestano 
intrati (se) - susresti (se) 
Zarove tov~r 
de i de pi vac pro p 'iva 
zaškrlpje škura 
proviri gl~vu M~re 
i pita Šlnku 
k~jeura. 
Trudni d~n 
. .. Ju b? v je zemju krč'ila 
od krša čin 'i la poje 
'ko 'imajubavi 
'ima i voje ... 
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VH1šiči se naslon'ili 
šč~pi su doli 
B'i' če zem~n 
evo je d~n. 
Gospod~r se Hlhne 
pri nego je smoč'ija oči 
gucne rak'ije 
španjulet prip~li 
na ham'iju beštemijun nav~li. 
Baba puše u glamju 
za užgati sviču 
sv'i se u škuru muhjaju 
i robu Tšču . 
M~ti halu iz op~nka opute, 
m'iš ih je po'ija. 
M~li se okr'ija 
strini se skut~ zamarala 
b'iće s<: nočas igrala. 
Mafija naopak obula b'ičvu . 
Sve se t6 sjuštalo 
kad je st~ra doniJa svi ču. 
Tov~r je osam~ren 
na njemu je cila anter'ija 
pokupila se ham'ija. 
Nebo č~ro lipo vrime 
uvatili su se Hramine. 
O brod ukrcali tovara 
~rmali čet'iri vesla 
za tren su do po Kon~la. 
Zora, Bože, ka da je stala. 
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Po hl~du su na Blato došli 
polak Modrav prošli. 






st~ra šaku trave ubrati 
'n~ i kosirača 
i usput prik'inuti de je zdrača. 
Gospod~r se po krčevini vrti 




i po n!du palicu. 
Pod'iglo se sunce 
uprlo u t'ime 
noge u suknenima gačama drču 
prignjela ih gl~d 
a ob'id slab. 
Podne r~z nj'ih prohodi 
ne bacig~ 
ka' da zn~ da in ne triba. 
Ob'id 
lUk 'isrid sebe ubr~ni 
kruh od ž'ita 
suhi ispucani 
šujci izragat~ni 
burača vode iz Blata 
i u njoj dv'i tri kane kvas'ine. 
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Gospod~r se zlamena 
-Blagoslovi ob'id, Gospod'ine! 
Uru su zaškn!gnuli 
malo prilegli 
u snu in se pričinja 
da su palice nan!sle 
samo masline velike v'idu 
zaboravili su svoju potr'ibu. 
Vitar ih m 'il uje. 
God u 
a st~ra stoji za pud~ra. 
Probudili su se 
dobro se protegli 
na s~ri se z~vor slegli. 
Gospod'ine moj Bože 
teške vc muke! 
Pjunuli u ruke. 
Od oh'ida do podneva 
pije se podropuša 
pot ih obliva 
para viH iz nj'ih duša. 
Svaki m umak mora do žen'idbe 
pedeset stab~ iskrč'iti 
i linda žena ml~da 
ml~da intr~da. 
Jub~v je zemju krč'ila 
od krša čin'ila poje 
ko 'ima jubavi 
'ima i voje. 
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Gospod~r goni naprčena tovara 
St~ra po putu šaku ubrati ostala. 
Drugi 
svaki svoje br'ime. 
Danas je Ilpo vrime 
samo ih je meštr~ trad'ija 
i južln de prova učin'ij a . 
Prova puna brimen 
tov~r u santini . 
Pomalo ščačuči 
na tri vesla 
nT to nj'iman prvi put 
na Hramini su u prvi sut. 
Ti d%n nT ni gospodar'ica 
u mii'll st~la. 
I 'n% je š nj'iman zajedno ustala 
ham'iju opremila 
brendu vode doniJa 
j% vila se po ženaman 
za peč užgati 
u poje pojti trave ubrati 
živomu 'isti dati 
zav%rila kropac 
pod'izala dič'inu 
'ne veče opremila u skuJu 
u žrn'ima hrmente samJ'ila 
živomu 'isti odnila 
nap'itala m~Je 
pomela dvor i skale 
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potop 'ila robu 
peč užg~Ja 
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iza toga pomočenu robu promujala 
i metnula na suš'ilo 
na kfšje na zid 
de bilo 
kud'iju naviJa 
i drugu peč podlož'ila. 
Na br'igi joj je i st~ri d'ide 
da mu bude od potr'ibe 
oprati la ga je na ulicu 
kod starac do s'iđe. 
Pr'idnoč nav'isila večeru 
sočiva i r'ipe 
i malo bl'itve. 
Sl'm:.-.e zašlo 
zvoni zdravamar'ija 
u dvor banula ham'ija. 
Gospodar'ica naž'igje sviču 
večeru v~tdi. 
D'ide sidY u kantunu na kladi 
na krilu mu zd'ilica 
na kladu do njega 
pos'idala dica. 
Velika od zemje zd'ila 
na kominu 
a m~la se izvadila za dič'inu. 
Oko zd'ile se sj uštali 
jedva su i na špara zapali. 
Pos! i večere pomr'ižati svaki svoje op~nke 
žene pribaždati 
isp~rane gače. 
Gospod~r u pal t 
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među jude izfuti 
kUpiti k~rtu tabaka 
i čuti šta če k6 reči 
'iza toga leči . 
Ojenicaje svoje pogor'ila 
oganj se pomalo dune 
u šuprahi tinj~. 
S~n pomalo !ela š nj'iman. 
Spremaju se leči. 
Jedva su došli do posteje 
trudni i speči. 
Ispružija svaki žujavu ruku 
uza trudni život 
i pokr'ija se sukancun. 
Zaspali . 
Ne bi ih probudija kal un. 
I pas~ i vi trudni d~n 
sutra če opet den6va 
kad ih razfude s~n . 
zarovati - oglasiti se revanjem (za magarca) 
škura - prozorski kapak 
Vliišiči - zviježđe Plejade; nekoć se uz pomoć zvijezda određivalo doba noći 
Šč~pi - zviježđe Oriona 
zem~n - prikladno vrijeme 
gospod~r - otac obitelji, pater familias 
španjulčt- cigareta 
ham"ija - obitelj; porodica 
beštemija- psovka 
glamja- ostatak djelomično izgorje log komada drva, ugarak 
u škuru - u mraku 
muhjati - vrtjeti se ne znajući kamo 
roba - odjeća 
ha liti - nedostajati 
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skut~ - ženska donja ha lj ina bez rukava 
zamarati - zagubiti 
b"ičva - čarapa 
sjuštati- dovesti u red, poslužiti 
anter"ija - oprema za intradu - poljodjelske alatke, obuća, odjeća, hrana, piće 
č~ro - svjetlo, jasno, bez oblačka 
Hramina - priobalni dio Murtera 
~tmati - postaviti 
Kon~ - kanal, morski tjesnac između otoka Murtera i susjednih otočića i kopna 
Blato - lokalitet na Modravama 
Modrave - murterski kopneni posjedu iskrčen i zasađen maslinama između između Prosike i Draga 
~vor - mjesto na kome se počinje škajati ili kopati ili mjesto dokle se došlo sa .>kajanjem ili kopanjem 
prethodnog dana 
škajati - nositi iskrčeno kamenje na hrpu, gomilu ili nasi pati nešto sitnim, oštrim kamenjem 
kosirača - poljodjelska alatka; tanje kovano sječivo srpasta oblika s drvenom ručkom za branje trave i 
kidanje korova i drače 
zdrača ·- bo:lljikava stabljika divlje kupine Rubus ulmifolius ssp. Dalmaticus 
krčevina - iskrčen teren 
pr"izida - širok i dug suhozid nastao slaganjem iskrčenog kamenja 
gom"ilica - složna gomila od kamena izvađenog s prilikom krčenja zemljišta 
palica - mladica, tek posađena mladica 
suknene - koje su od upletenih vunenih niti 
!tt k - bijeli luk, čenjak 
šiljci - suhe smokve vrlo slabe kakvoće 
burnča - posuda od kozje kože za nošenje pića u polje 
kvasi na -· ocat 
zlamenati se - učiniti znak križa, prekriži ti se 
zaškn!gnuti - nakratko usnuti 
pud~r - poljar, čuvar polja 
podropuša - razvodnjeno vino najniže kvalitete 
m umak - momak 
intr~da - zemljišni posjed 
Zvir'inac - draga na Crnoj Gori, brdu ponad Vranskog jezera nasuprot Modrava 
gredu - idu 
meštr~ - maestral, sjeverozapadnjak 
trad'iti - izdati 
j uži n - lagani jugoistočnjak 
prava - pramac 
br'ime - breme 
santi na - utroba broda 
ščačuči - polako ići , jedva se pomicati 
brenda - drvena pljosnata posuda zapremine oko 20 l za nošenje vode 
kropac - jelo od ječmenog brašna žitovca kuhana u vodi s dodatkom so li i ulja 
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žrna- žrvanj, mali mlin na ručno okretanje 
užgati - upaliti vatru 
promujati - promiješati 
suš"ilo - improviziran prostor za sušenje odjeće 
kršje- suho granje na koje se znala stavljati mokra odjeće za sušenje 
kud"ija - obrađeni duži i tanji komad drva s osobito oblikovanim često ornamentiranim zaglav ljem na koji se 
postavljala vuna koju je pred ilja prstima upredala, sukala u niti 
s"iđa - prikladan kamen, deblo ili drugi zgodan predmet na kome je sjedilo više osoba 
sOčivo - zajednički naziv za mahunarke (bob, grah, slanutak, grašak) 
r"ipa - korijen repe Brassica rapa 
naž"igjati - paliti 
kantun - kut, ugao 
klada - duga drvena klupa 
zd"ila - zdjela 
dič"ina - djeca 
pomr"ižati - pokrpati, splesti 
pribaždati - na brzinu prišiti, zakrpati iglom 
gače - hlaćc 
p~ lt - prodavaonica duhana i gostionica 
tabak - duh~n 
šupraha - ostaci žeravice na ognjištu zatrpani pepelom 
suk~nce - vuneni pokrivač 
!:alun - top 
pasat i - proći 
denova - ispočetka 
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